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совершенствование через них нравственного облика гражданина и личности, 
гармонично включена в систему учебно-воспитательной и идеологической 
работы, проводимой в вузе. 
В 2016 году на базе музея проведены следующие мероприятия: 
- Квест учебных заведений Октябрьского района г. Витебска; 
- Вручение паспортов учащимся гимназии № 3 г. Витебска; 
- Встреча студентов и сотрудников ВГМУ с ветеранами Великой 
Отечественной войны, ветеранами труда ВГМУ; 
- Вручение наград ветеранам (нагрудный знак «Ветеран труда», медаль.); 
- Встречи с выпускниками ВГМУ разных лет; 
 - Встречи студентов с журналистами, поэтами, депутатами Палаты 
представителей Национального собрания Республики Беларусь. 
Материалы музея используются студентами и сотрудниками 
университета при подготовке научных работ. 
Таким образом, музей истории и развития ВГМУ, представляющий собой 
концентрированное собрание учебных, клинических, научных и духовных 
ценностей университета, безусловно, наполнен необходимым содержанием для 
проведения эффективной работы по патриотическому и духовно-
нравственному воспитанию студентов-медиков.  
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Актуальность. Помощь по доброй воле, альтруизм – не это ли 
объединяет всех, кто выбрал своей профессией медицину? Волонтер (от.англ. 
«volunteer) – в буквальном смысле означает «предлагать свою помощь, 
вызваться добровольцем».  
Есть множество доводов в доказательство того, что волонтерство – это не 
только хобби инициативных и небезразличных к окружающему миру людей, а 
важный и нужный этап в становление профессиональной личности врача. Быть 
волонтером – это значит получить огромный опыт работы с людьми, ведь здесь 
есть важная составляющая процесса обучения – личностная мотивация. 
В благотворительности, связанной с помощью другим людям, студенты 
учатся искать индивидуальный подход к человеку, чтобы порой открыть ему 
глаза на его собственную значимость для мира, да и просто понимать людей, 
находящихся в самых разных жизненных обстоятельствах.  
В УО Витебском государственном медицинском университете многие 
студенты пробуют и отлично проявляют себя в качестве волонтеров в самых 
разных сферах: помощь детям-сиротам, инвалидам, пожилым людям. 
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Волонтёрская деятельность в ВГМУ осуществляется тремя инициативными 
группами в рамках проектов «Всегда спасительно добро», «Доброе сердце» и 
«Санаторий на дому». 
«Всегда спасительно добро» – социальный проект студентки 5 курса 
фармацевтического факультета Ермолович Виолетты. Проект призван обратить 
внимание общественности на проблемы становления детской паллиативной 
медицины и развития детских хосписов в Республике Беларусь: недостаток 
персонала и оборудования, поддержки и информированности общественности, 
финансовые трудности, устоявшиеся негативные стереотипы, изолированность 
больных детей от социума и т.д. Проект начался с изучения развития оказания 
паллиативной помощи в нашей стране и в результате дальнейшей активной 
работы была создана группа волонтеров, в которую вошли студенты ВГМУ 
различных факультетов. Волонтеры оказывают посильную поддержку центру 
паллиативной помощи на базе Витебского дома ребенка в период острой 
нехватки персонала. Хочется отметить, что благодаря работе данной 
инициативной группы к реализации проекта были привлечены иностранные 
спонсоры - Tricarico Nicola и Alesandro Orchi (Италия). Привлечение внимания 
к данной проблеме общественности – важный пункт в деятельности 
волонтеров, и с этой целью был разработан буклет с описанием проделываемой 
волонтерами работы, был организован танцевальный марафон в рамках 
фестиваля «Студенческая осень ВГМУ», в котором приняли участие и 
студенты ВГВАМ, ВГТУ и многие другие неравнодушные люди.  
Также под началом Ермолович Виолетты трудится группа волонтеров, 
оказывающая помощь узникам войны, являющимся ветеранами труда ВГМУ. 
Помощь в быту, различных повседневных делах, и, самое главное – это 
внимание, общение и поддержка, ведь каждому, кто прожил долгую жизнь, 
важно знать, что о нем помнят и в любой ситуации обязательно помогут! 
Волонтерский отряд УО «ВГМУ» «Доброе сердце» – инициативная 
группа студентки 5 курса лечебного факультета Хомко Анны, под 
руководством которой осуществляется всевозможная помощь детям-сиротам из 
приютов и участие в международном проекте «Социальное партнерство в 
интересах бывших узников, пострадавших от национал-социализма». 
Волонтеры данной группы устраивают в нашем университете акции по 
сбору гуманитарной помощи и походы в следующие учреждения: ГУО 
«Детский дом города Витебска», ГУО «Социально–педагогический центр» и 
др. Целый отряд волонтеров помогает нянечкам по уходу за малышами в УЗ 
«Витебский областной специализированный дом ребенка». 
На данный момент совместно с кафедрой медицинской реабилитации 
ВГМУ создан отряд волонтеров для проведения занятий эрготерапией с 
детьми-инвалидами в Витебском городском центре коррекционно-
развивающего обучения и реабилитации. Также члены отряда «Доброе сердце» 
вне стен университета, пополняя ряды больничных клоунов «Доктор Неболит», 
сотрудничая с молодым и крупнейшим интернет-сообществом «Витебск 
SOS!!!Благотворительность детям» в социальной сети Вконтакте. 
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Отряд ВГМУ «Доброе сердце» курирует 51 узника фашизма в рамках 
вышеуказанного проекта, еженедельно посещая закрепленные за волонтерами 
учреждения и ветеранов, инвалидов ВОВ и узников. Каждый год благодаря 
волонтерам «Доброго сердца» в Витебском доме-интернате для престарелых и 
инвалидов проводятся благотворительные концерты.  
«Санаторий на дому» - это междисциплинарный проект кафедры 
медицинской реабилитации, осуществление которого было начато в конце 2015 
года совместно с Территориальным центром социального обслуживания 
населения Первомайского района г. Витебска и специально созданной на базе 
кафедры группы волонтеров – студентов ВГМУ различных факультетов 
(куратор группы – студентка 5 курса лечебного факультета Наджафова 
Светлана). Цель данного проекта – оказание помощи в реабилитации пожилых 
людей, имеющих патологию, способствующую их социальной и 
психологической дезадаптации, через применение эрготерапевтических 
методик, которым каждый участник проекта был заранее обучен сотрудниками 
кафедры. Кафедрой разработана программа, включающая в себя различные 
физические упражнения, в том числе и на мелкую моторику, бытовой массаж и 
оздоровительную прогулку – терренкур. Занятия с пожилыми людьми, которым 
необходима помощь в реабилитации, проводятся волонтерами и 
соцработниками на дому, что наиболее комфортно для «клиента». В первую 
очередь, занятия направлены на восстановления и поддержания навыка 
самообслуживания – решающего фактора в определении качества жизни. С 
целью дополнить оценку их результативности мы применяем психологические 
тесты (Mini-mental state examination, тест «Шкала здоровья» и др.), который 
каждый «клиент» проходит в день первый и последний день занятий, после 
чего полученные данные сравниваются и анализируется динамика. Также 
данные тесты помогают лучше узнать структуру личности человека, с которым 
ведется работа, что упрощает поиск индивидуального подхода. 
С целью координирования работы трех основных отрядов волонтеров 
(«Всегда спасительно добро», «Доброе сердце» и «Санаторий на дому») создан 
Совет волонтеров ВГМУ (председатель - Анна Хомко), что дает 
дополнительные возможности для развития и популяризации волонтерства в 
нашем университете. Члены волонтерского движения ВГМУ оказывают самую 
разнообразную помощь и охватывают все возрастные категории людей, 
нуждающихся в ней. Каждый, кто пожелает присоединиться к данным отрядам, 
может выбрать наиболее близкую ему область.  
Благотворительность – это взаимопомощь. Помогая другим, студенты 
учатся сами. Помимо получения опыта, который пригодится в 
профессиональной деятельности, развития необходимых личностных качеств, 
волонтеры не даёт людям забывать о том, что самое ценное – это жизнь, и 
можно попытаться сделать так, чтобы каждый прожил ее достойно. 
 
 
